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Dengan ini, saya menyatakan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga 
tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya 



















“Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyoroh: 6-8) 
 
“Belajar adalah permainan terbesar dan terasyik dalam hidup” 
(Glenn Doman) 
 
“Kebanyakan orang gagal  adalah orang yang tak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik 
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Kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang telah memberikan 
Hidup ini penuh semangat dan lebih bermakna: 
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3. Saudara-saudaraku yang selalu memberi dukungan dan doa. 
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Wiji Astuti, A54B111052, jurusan PSKGJ PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 105 Halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah melalui metode kontekstual  dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri 2 Brajan Prambanan Klaten 
Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang terdiri atas 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dengan menggunakan pendekatan pembelajaran 
kontekstual yang dilakukan dalam tiga siklus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini di antaranya tes, observasi, catatan lapangan dan wawancara. Adapun teknik 
analisis datanya adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa 
nilai rata- rata kognitif siswa pada pra siklus yaitu 51,5 yang diperoleh dengan penggunaan 
metode ceramah; termasuk kategori kurang berminat. Nilai rata-rata kognitif pada siklus II 
meningkat menjadi 52,8 dengan menggunakan metode pembelajaran kontekstual; sedangkan 
nilai rata-rata hasil belajar meningkat menjadi 63,5 (termasuk kategori cukup berminat). Nilai 
rata-rata kognitif pada siklus III meningkat menjadi 77,4 (termasuk kategori berminat). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan 
pembelajaran kontektual dapat meningkatkan hasil aktivitas belajar Matematika pada kelas IV 
SD Negeri 2 Brajan Prambanan Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
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